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?I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave 
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Characterization of MOx Nanoparticles 
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Characterization of the catalysts 
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Effect of the ACFs acidic pre-treatment on catalytic performance 
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